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Lunes 27 de Mavo de 1850. Núm. 63. 
\rjrt j U i diipoiician" Rfiifr«l« ilfI fiobifr»» 
Mu nbligAtorf» psra caja capital p ro»incú desde 
que Ht ptililicin afícialcnriilr rn d i » , y deade cuatro 
días dtMpiKi para loi d^íuai ptjrhlo* <ie la míliua pro-
Tiucia. f Lejr di í tit fiíiwiembre dt 'RÍT-J 
f.ai l e y n , írdenta j •nuncioi i)nf «e mandrn pB¿ 
blicar en loi Raletini'S oGrialfs ir han »!«• rriuilir al 
fi'-fr. político relpectivo, por ru>o comlur l" ir pasn-
r i n á lot eilitores de loj mencionado» ycrióduoi. Se 
escrplúa de tita diapoiicion i lo> Señoie i Capitana 
(¡enti-jles. fOrUcuet dt U di Abril f •) de Jftitlo dt 
,8 3.j.> 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
.1 
A U T I C U L O Ü E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno.=:Niim. 247. 
ESTADO Aetnonralivo del número de almas que tiene cada uno de 
tos pueblos de esta provincia, seijun resulla de los estrados de los 
padrones formados en el presente año de 1850 por los respecti-
vos Aytnuamientos. 
PUEBLOS. ALMAS. PUEBLOS. ALMAS. 
PARTIDO DE ASTOBGA. 
/lyuníamíenío de Aslorga. 
Aslorga • 2.036 
Ayuntamiento de Benavides. 
Benuvides. 448 
Palazuelo y Gabüuncs. . 240 
'furcia 140 
Armellnda. . . . . 315 
Quintonülu del Monte. . 1 l'J 
Antona» del Valle. . . 151 
Vega de AutofiuiL . . . 36 
Quiulanilla del Valle.. . 99 
Uualtares. . . . . . 35 
1,589 
Ayuntamiento de Carrizo. 
Carrizo y su anejo.. . . 550 
La Milla y su anejo. . . 270 
Huerga del Hio. . . . 37 
857 
Ayuntamiento de Hospital de 
Orbigo. 
Hospital de Orbigo. . . 300 
Pueule de O r b i g o . . . . 3ü 
336 
Ayuntamiento de Llamas. 
Ilmuas 425 
Uiiinlunilla de Sollamas. . 31)0 
Villaviciosa 150 
S>i'ii Itoman 143 
"1,018 





















Ayuntamiento de Otero de 
carpí; 
Otero 
V¡!lnnb¡S|io. . . 
Brimeda.. . . 
Sopeña y Carneros. 
I.¡i Carrera. . 
Vonlorin.. . 
Quintana. 















Santa C u u l i n a . . . . . 54 
El Canso 49 
Utaiuelu 229 
Comborros 105 




Ayuntamiento dt Quintana del 
Castillo. 
Quintana del Castillo.. . 62 









San Feliz y Escuredo. . 57 
Ponjos. . . . . . . 26 
Villarmeriel 49 
610 
Ayuntamiento de Quintanilla de 
Smiiiiza. 










Ayuntamiento de Rabanal. 
Rabanal del Camino. . 
Rabanal Viejo. . . 
V ¡torcos . . . . 
Argaíioso. . . . 
La Maluenga. . . 
Fuencebadon. . . 
Manjarin y su anejo. 
Piada de la Sierra.. 












Ayuntamiento de S. Justo. 
San Justo 627 
S. Ruinan 375 
Nistal 236 





Ayuntamiento de Sta. Marina 
del Rey. 
Santa Mariua del Rey. . 588 
Villaraor.. . . . . . 292 
Villabante. 86 
S. Martin del Camino. . 137 
Sardonedo 90 
1,193 
Ayuntamiento de Sta. Colomba, 
de Somoza. 
Santa Colomba 187 
Turienzo 134 
Tabladíllo 1()1 
Santa Marina 85 
Murías 124 
Villardecierbos.. . . , 118 
Valdemanzanas 68 
San Martin 104 
Pedredo 78' 
99» 
Ai/uiiíamícnío de Sanííago M i -
llas. 





Aj/uníamícnío de Requejo y 
Corúa. 
Requejo y Corús. . . . 60 
Culebros. 46 
Barrios de Nistoso. . . 150 
Yillagaton 62 
Braiiuclas 50 
Montealegrc y sus anejos. 84 







Quiulanilla de Yuso. . . 62 
2/i A 
Villnr del Monte. 
Mmizaneda. . . 
l'ozos 
Cutías 
I.n Cuesta. . . 
liu i lio 
Ayuntamiento de Valdcn 
Valderrey. . . . . . 
Matanza ' 


























Ayuntamiento de Val de 
Lorenzo. 
Val de San Lorenzo. . . 
Val de San Román. .•.•».-•• 
Valdespino 







Ayunlamknlo de Villarejo. 
Villarejo.. . . . ... .. .271 
Villoría. . . . ".' . • . 352 
Vcgucllina. . . . . . ;2i4 
Estébenés 16o 
• 1,032 
Ayuntamiento de Villares. 
Villares. . . . . . . . . 274 
San Felii '. 134 
Santitiañez y Valdeigle-
sius 1-3 
Moral.. . . • • . " . '80 
PARTIDO DE ¿A BASEZA, 
Ayuntamiento de Alija. 
Alija, 








^¡/Mtiíamíciilo de Audanzas. 
Andanzas ,. 219 
San Adrián 225 
Grajal. 157 
Rivera. 103 
ifl La Antigua 72-. 
Cazanuecos .• , 46-
8¿2 
^t/ i in/amici i ío de ia Bañeza. 
j Bañeza . . 1,390 
: Sacaojos 60 
I]] Sau M a m ó t . . . . . . 51 
1,501 


























Ayuntamiento de Destrig.na, 
DeslHann. . . ;: . . . 599 
Castrillo y Velllla.'. . 300 
Quintanilla^de Florez. . 69 
968 
Ayuntamiento de Laguna Dalga. 
Ayuntamiento de Cebroncs 
Rio 
Cebrones. . . . 
S. .luán de Torres.. 
San Martin de Torres, 
Moscas', . . . . 
Vale-abado y Mestajas, 













Ayuntamiento de Laguna de 
Negrillos! 
Laguna do Negrillos. 
San Salvador. . . 
Conforcos. . . . 
Cábañcros. . . . 














San l'edro de Pegas, 
Ayuntamiento de Palacios 
Valduerna, 
Palacios. . . , 
Bcdclgu. . . . 
II i vas 
Miñambres. . . 
Villamontan. . 
Posada. . . . 
Villalls. . . . 



















Ayuntamiento de Pozuelo. 




Ayuntamiento de Quintana y 
Congosto. 
Quintana y Congosto.. 









J l l 
335 
Ayuntamiento de Riego dé la 
Vega. 
Riego lf.8 
Toralino.. . . • . . 63 
Castrolierra 108 
Valle 49 
Toral . . 107 
La Isla . 152 
Villarnera 43 
San Feliz 42 
732 








Seison y Villamedianá. 
Vtguellina. f . . 
Malilla. . . . . . 
Sautibañcz 
Posadilla.. . V ' 
Villagarcia 
125 






Ayuntamiento de San Esteban 
de Nogales^ - ' '• • • 
S. Esteban de Nogales. . , 303 
Ayttntamienlo de San Pedro de 
Sereianos. ••• 
San Pedro de liercianos.. 171 
Bercianos 318 
Villar del Y e r m o . . . . 170 
Zuares. . . 197 
La Mata 111 
Ayuntamiento de Santa Marta 
del Páramo. 






jíyunlamienlo de Solo de la Vega. 
Soto y Alquidon. . . . 270 
Vecilla y Oteruelo. . . 99 
llucrga 245 
Santa Colomba 140 
Bequejo. 70 




Santa Elena 122 
Giménez 259 
785 
Ayuntamiento de Villazala. 
Villazala 100 
Valdcsaudinas 160 
Valdefuentes. . . . 
Azares 
Santa Mari nica. . . 
Iluerga de Frailes.. . 
Castriílo y San Pelayo. . 






PAnriDo JCDICIAI. DE LEO.N. 
Ayuntamiento de Bcnllera. 
Bcnliera . 109 
Carrocera. . . . 
Santiago de las Villas, 
Cuebas. . . . . 
















..; Aytintamicnlo de Chozas. 
Chozas de Abajo. . . . 9o 
Chozos 'le arriba. . . . 88 
Villa'r de Mazárifc." '. ". 149 
Mozóndiga. . . . . . 85 
•Mekarni .. ;; ;•; . . 61 
Banuncias 1-9 
Ardoncinoi . . . . . 79 
Aiitimio de Arriba. . . 146 
Cembranos y Rozuela. 79 
911 
Ayuntamiento de Cimanes del 
Tejar. 
Cimanes. . . . . . . 72 
Velilla 101 
Alcoba . 82 
Azadón. 82 
Secarejo.. . . . . . . 59 







-i 3 4 
141 
43a 
Ayuntamiento de Cuadros 
Cuadros 
Campo y Santibañez. 
Lorenzana. . . . 
Carbajal y Valle. •. 
Cabanillas. • . . 
Cascantes. . . . 
La Seca 









Ayuntamiento de Garr 
Valderilla. . . . 
Garrafe 
Palazuelo. . . • 
La Flecha. . . . 
Fontanos 
Matucca 
Manzaneda. . . . 
I'edrún 
lluiforco 
Abadengo. . . . 
Palacio 
Víllaverde du arriba. 
Villavcrde de abajo. 
San Feliz. . . . 



















Atiunlamíenlo de Cradefes. 
Grádeles I1 
Villauol'ar 'f* 
Villacidavo ••^  
Cnrluijal." • 
Sontilmñrz 1'-
Valpori|iH'Ui. • • • • 
S. liartolomó. 
Oarlin. . . 
Vnldealcon. . 
>T¡vva.. . . 







¿li/uiiíatm'cii/o de León. 
I.con i).0¿() 











vnwcüz. . . 
Snnldbi'iiia. . 
CnrtmjDsa. 
Vül.icil. . . 
Tüiuial. . . 
Yül.'voiite. . 
(!c)l|:('jai'.. 


















Vega y Trobajnelo. 
Villoría 
Aiitimio de abajo. . 
Ayuntamiento de Quintana de 
Haneros. 
Quintana 94 
Sanlovcnia. . . . . . 70 
Villanueva del Carnero. . 92 
Rivasuca • ^ 
Villacedré 46 
Trabajo de abajo. . . . 70 
Armunia.. . . . . . 172 
I Oteruelo 
1 Fresno 
I Ocncio. . . . 
11.a Aldea. . . . . 
Volverde 
iMonlejos., . . . . 
1 S.m Jliguél del Camino. 









Ayuiüaminm de Valdcsogo. • 
Valdesogo de abajo. . . 80 
Valdcsogo de arriba. . . 32 










Tóldanos • 80 
771 












PARTIDO VT. Mimus DK PA-
KEDGS. 




San Tclb. 34 




1.a Vega 70 
Piedralila 108 
Quintanilla 120 









• Villatnayor. . 
Sania María. 
Castro, 




l'nldaliso.. . . . . . . 39 
iValduvieco 79 
iNlarralel. . . . . . 27 
gldlanzos 22 
pan Pedro 84 
Tal de San Miguél. . . 55 
fiTuentes 84 
464 
Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo. 








\^'J»ntamienlo de Valáefresno. 
1'171 Cerezales.. 150 
820 
Ayuntamiento de Villaquilambre. 




Villarrodrigo. . . . . 120 
Uobledo.. . . . . . . . 89 
Villanueva 97 
Villasinta. . . . . . . 180 
Castrillino. . . . . . 5 
1,029 
i4);un/am!ei¡<o de VHladangos. 
Villadangos 185 
Celadillu.. . . . . . 95 
Fogedo 59 
339 






















Villafaltí. . . . 




l'uL'iziielo. . . 
Villimcr.. . . 
Villabúrbula. . 
Villafañe.. . . 
Villarcnte. . . 
Villamoros. . . 
Nogales. . . . 




5!lirias. . . . 
.Muiilrundo. . . 
Yhero. . . . 
l.us linyos. . 
Scmia. . . . 
I.íi/ndo, . 
V¡l!¡il<i>ml¡i\. . . 
Kodicul. . . . 
Sa lingo. . . . 
Yillaniiuva. . . 
lianiu. , . . 
Torri-cillo. . . 
Posmlii. . . . 
Vegainijin. . . 
l'asuar. . . . 
? M i 
Miirios de I'"-











































Yaldiíprado.. . . 
Cuevas 
Teguilo 
Y i l U i r i i i o 
Miüalavilla. . . 
Süliunles. . . . 
VMISI'CU 
























Truétiano. . . . . 
Villafeliz.. . . . . 
Pinos y Santo Millano. 
Cándenmela.. . . . 
Villargusan 




























Ayuntamiento de los Harrias de 
Luna. 
















A riego de arriba.. . . 3!; 
A l ingo de abajo . . . 3". 






Ceide y los Orrios. . . 
Arienza 2¡i 
Ulerico :>,; 
Omanuela.. . . . . ;!!! 
La Velilla 
1.01 i 
JÍ¡JIIII((IIIIÍC>I(O de Sanio María 
de Ordas. 
Santa María. . . . . 105 




Las üiiiafins 13!; 
San Martin 2 Ü) 
l'aludin W.\ 




Selga : ;i 
jíi/nnlamiento de BillabUm. 
Yilliililiiio ¡sü 
Las I'II/JIS (! 
Sun ííiaiiel 1' 
VÍIIIIIVT. . . . . . . T'i 
Oralb !("' 
C.iiliuall&i de Arriba. . . Ii í 
('aboalles de A linjo. . . i 
Uabanul de Abajo. . . 1.,:. 
246 
Hnbnmil <]c arriba 
l.lnuidü.. • • 
JUo Oscuro. . 
Sosas. . . . 
llobles. . . . 
Villastica. . . 
I-utnajo.. • • 
Villor de Santiago 
'Aynníamícnto de 
Solo y Amio. . 
Garnno. . . . 
Canales. . . . 
Quintanillíi.. . 
Kobia 
Villa j uste. • • 
Lago. . . . 
'Villacekl. . . 
Carrizal.. . . 



























































Turienzo. . . 
(^ oslropixlame.. 
Villnverde.. . 

















PARTIDO DE PONFERRADA. 
Ayuntamienio de Alvares. 
Alvares 210 
San Andrés 84 
San Facundo 36 
Fonfria,Poibiienoy Mata-
veneros 100 
Santibnfiez de Montes. . 40 
Santa Cruz de Montes. . 80 
Santa Marina 80 
Torre 60 
Granja de Sari Vicente. . 84 
864 
Ayuntamiento de Bembibre. 
Bembibre !>56 
San Román 302 
Losada. . . . . . . 
Rodanillo. • • . • • 
Vinales 
San Esteban y Santiboñcz 
Ayuntamiento de Borrenes. 
Borrenes. . . . . . 368 





Ayuntamiento de Cabanas Barat 




Ayuntamiento de Caslropudame. 
Sun l'cilro C.uslaíiero. . 207 
Calamocos 173 
. . 1 4 4 
, . 184 
. . 257 
. . 125 
. ._ 93 
4,183 
Ayuntamiento de Congosto. 
Congosto. . . . . . 246 
San Migué! de las Diieñas. 27o 
Almó/caia. • . . . 230 
Cobran». . . . • • l i o 
l'osada.. . . . . . ISO 
1.040 
Ayuntamiento de CuUUos. 
Cubillos 380 
Ciibnñas de la Dornilla. . 101 
Cubillinos con l'osadina. . 92 
343 
Ayuntamiento de Folgo». 
iRalgoso . ^ 235 
.La Bivera . . . . . 182 
Tremor y Ccresal.. . . 1 1 0 -
Boeia • • • 112 
lloiuclo. . . . . . • 88 
Villaviciosa Je Porros.. . 04 
Valle y. Tedejo. . . . 442 
Labauiugo 64 
Afianza.. . . • • . 58 
1,015 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
Fresnedo. . . . • • 260 
Fiuolledo 99 
Tombrfo de Arriba. . • 120 
485 
Ayuntamiento de Igileña. 
IgOena 107 
C.oliims y sus Barrios. . - 132 
Quintana de Fuseros. . . 108 
Uodrigatos. . . . . 59 
Atmagariuos. • . . . 71 
l'obladura de las Regueras 62 
Esjium.. . . . . . 100 
Tremor de Arribo. . • 94 
733 
Ainmtamienlo de la Baña. 
La Baña 189 
Losadilla 
Forna. . . . . . . 
Trabazos 
Encinedo 
Santa Eulaiia. . . . . 
Quintanilla y Ambasaguas. 
Itobledo 
Aijunlamiento de Layo. 
Lago 1~0 
Curucedo. . . . . . -38 
Campnllana 112 
Villarrundo y Santa Cruz.. 44 
Barosa 117 
Carril.. . . . . . . 37 
Médulas 156 
874 
Ayuntamiento de Barrios de 
Salas. 
Barrios de Salas . . . 1,030 
Lspinosa.. . . . . . 128 
Coni pitido 82 
Car nimio. . . . . . 56 
Palacios 46 
Bonzas. 117 
& Cristóbal 122 
1,581 
Ayuntamiento de Slolina 
Molina. .' . . .. 
Kiego.' .' . . . 
Acebo..' . . . . 
Folgoso y Tejedas. 
Castrillo. . . . 
Parada.. . . . 
Ouaniio. ' . ' . . 
Ayuntamiento de Páramo del 
. . Sil. . 
Páramo del Si).. . 
Aullares. . . . , 
Anllarinos.. • . 
S. Pedro de Paradcla 
Argayo 
Sorbeda 
Villamartin. . . 
Santa Cruz del Sil. 
Primoút. . . . 
Poiiferrada 
Barcena. . 
Campo.. . . 
Columbriauos.. 
Dehesas. . , 
Fues Nuevas. . 
S. Lorenzo 















Salas de la Kíbera. . . IOS 












Ayuntamitnto de Xoceda. • 
Noceda.. . . . . . 508 
Robledo. . . . . . 253 
S. Justo. . . . 120 




del Teso. . 
Mnnznnedy. . 
Pofialha. ,. . . 
Montes, ,. .. 
S. Adrián... . 
Vilianucva,. . 
Ozuela., . . . 
Santa lucia. 











Ayuntamiento de Ponferrada. 
Ayuntamiento de Priaran 
Príaranza. . . . . 




Toral de Merayo.. . 
Valdecañada. . . • 















Ayuntamiento de Sigueya. 
•Sigueya... 
Llamas.. , . 
Santa (a Villa.. 
Y e b r a . . . . , 
: Pombriego... . 
Sotillo... . 
Benuza.. . . . . . . 
1 Lomba,. . . . . 











Ayuntamiento de Toreno. 
Torcno . . 340 
Tombrio •• . 284 
Valddaloha.., . . . . . 9* 
Pradilla 130 
Santa Marina. • . . . 125 
Villar. . . . . . . 150 
Libran 155 
l'ardamaza 104 
San Pedro 153 
T 5 Í 2 
PARTIDO DE RUÑO. 
A yuntamienlo de Acebedo. 
Ari'lii'ilo. . . . . . 133 
La liñ» 70 
Liegos Gi 
200 












Ayuntamiento de Puente Domin-
go Ftorcz. 
Puente 200 
S. Pedro de Tronos. . . 180 
Robledo 92 
Buron. . . 






Ayuntamiento de Boca 
Iluérqano. 
Roca de Muérgano. 
Villafria.. . . 
Espejos. . . . 
Ba rniedo. . . 
Siero 














































Aynntamienlo de Lillo. 
IJIIo. . . 
Cofiñal. . . 
Isobu. . . 
Kedipollos. . 











Ayuntamknlo de Maraña. 
Maraña 249 
Ayuntamiento de Oceja de 
Sajumbvt, 
Oceja. . . . . . . 210 
Soto. . 160 
«¡bota 12') 
Vierdes y Pió 132 
0ü2 
'Ayuntamiento de Portilla de la 
Reina. 
Fort illa. . . . . . . .115 
Lláiiabcs 37 
152 
Ayuntamiento de Prado. 
Prado 00 
Corcíul • 98 
Ln Llama 80 
Koblcdo 09 
307 
Aiiuntamicnlo de Posada. 
Posada de Valdeon. . . 335 
Santa Marina 75 
Coin 40 
450 
Aiiunlamicnlo de Priora. 
Prioro 3fi9 
Tcgcrina. . . . • . 1 3 2 
501 

















Ayuntamiento de Maño. 
Rinfio y la Puerta.. . . 370 
t'wlrosii lt)ti 
Sulio 100 
Cn raíale • . (iíi 
Ilorcadas (¡3 
A m iles 93 
Escaro I0i4 
~ '.H! I 
Ai/initumiento de Salomón. 
Sulnmon 50 
Sania Olaja. . 
Valle de las Casa;. 
Quintanilla. , . 
Ka lüba. . . . 













/(i/iiiiíamíciiío de laídírriicdo. 
Valdcrrueda y la Sota. • 151 
Mur gabejo 150 
Caininayo 31 


























Ayuntamiento de Villayandre. 
Villajandre 95 
Argobejo 109 
. . . 107 
. . . 83 
. . . 102 
. . . 83 
. . . 62 
. . . 71 



















.l'/Miifíimírnío (fe Reyero. 
Iteyero 1J2 
PAUTIUO nE S.viiAGrx. 
Ayuntamiento de Almanza. 
Almonza 302 
Ai/untamiento de Canalejas. 
Canalejas. 105 




Castromudarra. . . . 09 
Ayuntamiento de Cea. 
Cea 258 









Ayunlmniento de Cubtllas de 
Rueda. 
Cubillas 87 
V i ' ^ a ilü Monasterio.. . 75 
( > ¡ l , l a „ l i ! a 08 
i ' a U ' i . 30 
\ ' i ! l a | i a i | í o r i , a 140 
Ñm ( i i j i r i a n o 41 
Suecliuros 73 
039 
Ai/unlamiento del lluryo. 
Kl lliii-jío 160 





Ayuntamiento de Escobar. 
Escobar 215 
Ayuntamiento de Gallcyuttlos. 
Gaílfftiiillos 247 
Arenillas 296 
5. Pedro 125 
008 
Ayuntamiento de Gordalha del 
Pino. 
Cordaliía 248 
Ayuntamiento de Grajal de 
Campos. 
Grajal U 4 2 
^lyunmmi'cnío de Joan'//a. 
Joari'lla 275 
San Miguel de Montañán. 133 
Alvires 138 
Valdespino Vaca. . . . jj7 
003 




Calabcras de Arriba. 
Valcucndc 
Carrizal 










Ayunlamitnlo de Sahagun. 
Sahagun 1,842 
Ayimiamifnto de Sin. Cristina. 
Santa Cristina 202 
Matallana " . 194 
Villamoratiel 160 
ürajalcjo ' _ _ H 2 
006 
Ayuntamiento de Yalilrpolo. 
Viilcicpolo 
Villnibicra 
Qtiiiitnnas do Uueda. . 
Villmnonilrid. . 
Ablca del fuente. . . 
Villaliiuitc 
Suelices del l'nyuelo. . 
Villaveide la Chiquita. 



















Artayos. • 42 
838 








































San Pedro 141» 
Villadiego 38 
701 
Aijunlamicnfo de YHtaverdc de 
Arcayos, 
Villaverde 111 





I'AIÍTIUO DE LA VECII.r.A. 
Ayuntamiento de HoSar. 
Ilofinr 290 





Ailrailos. . . 
VÜZIUICVO: . . 
íi rontloso.. 
'Vü/.mediiino.. . 
Fcleclias.. . . 
Colle 
Llamns de Colle. 
Boneros. . . . 
I-ns Bodns. . . 










































¡Vülunueva • 100 
1,028 
Ai/untamiento de la Ercina. 
La Ercina 96 
Occja 60 
Yugueros 144 
San I'cdro 100 




Los cinco barrios de las 
-Arrimadas. . . . 200 
850 
'Ayuntamiento de la RvUa. 
Ayuntamiento de ftodiezmo. 
Rodiezmo, . . . . . 115 


















Llanng. . . . 
Sorribos. . . . 
Puente de Alba. 
Sotana. . • . 
Candanedo. . . 
Rabanal. . • • 
Brugos. . . . 
Naredo. . . . 
Alcedo. . . . 
Olleros. . . . 














Ai)¡intaniienlo de la Pola. 
La Pola (¡0 
Vega 57 
Sania l.ncla 51 
















Rnnedo. . . 
Otero. . . 
1.a Vecilla. . 
La Mal/t.. . 
Canipolieriiioso 




Nocedo. . . 
YüliJi'lpja.. . 
Yotverde. . 






Itubles. . . 
Colndilla.. . 
Valle.. . . 
Villar. . . 
Valpi rijiicro. 
Pai di bé. . . 
Ayuntamiento de Vcgaquemadn. 
Vegaquemada. . . . . 86 
Llamcra 32 
I.a Mata de la Hivo. . . 
Palazuclo 





Ayuntamiento de. Sia. Colomba 
de Curueño. 
Santa Colomba.. . . . 60 
La Candaría 60 
Sopeña 71 
Pardesivil 58 











Tolibia de o b o j < . . . . ¡59 
La Biaña 34 
Arintero 36 
Tolibia de arriba. . . . 70 
Villaverde 40 
Cerulleda. . . . . . 61 




































PARTIDO DE VATEXCTA DE D. 
JUAN. 

















Aijuntamiento de Fuentes de 
Carliajal. 
Fucnlcs 190 
Caibajal de Fuentes. . . 420 
310 
Ayuntamiento de Cordoncillo. 
Cordoncillo 620 
Ayuntamiento de Gusendos. 
Cuseudos 189 
San Román 103 
793 
Ayuntamiento de Cahreros del 
Rio. 
Cabreros 232 
Jabarcs de los Oteros. . 111 
343 
Axivíntamiento úe Campazas. 
Campazas 561 










Ayuntamiento de Castrofucrte. 
Castrofuerle 370 











Ulego. . . 




Ajuntamienlo de Fresno. 
292 
Aijuniamiento de Mansilla las 
Malas. 
Mansilla. . • . . . 430 
Villacelamn 104 




Luengos.. . . . . . 64 









Izagre. . . 
















Ayuntamiento de Matanza." 
Matanza. 307 
Valdemorilla 114 
VaWespino C e r ó n . . . . 85 
Zalamillas 9$ 
599 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros. 








yl¡/!(iiía)>iic)iío de Sun Milian de 
lus Caballeros. 
San Millau 169 
Ayuntamiento de. Toral de los 
Ciizmancs. 
Toral • 729 
Ayuntamiento de Valderas. 
Voldcrns 
Valdel'uenles. . . 
304 




Ayuntamiento de Yaldcvimbn: 




Vüllejo. . . 
Yillagallegos. 








l 'unkdia- .S!l 
Moldes y V.rmidc 
Vusniiivor. . . 
OS!) 
_ ( ) ü 
•i>8 
Aifiintamienlft 'ic Valencia tic D. 
Juan. 
YiiU'tinii-- . • • • • -^;) 
Ali-iii-tas 
Cülmfms 
Válilas • Iri1 
i,-¿¿l 
A>l>intnm¡entn de Villarr. 
Villnn* -*'•> 
Villacarliifl y S. Kflnban.. IG'J 
Yi'ivímiiiricl j- su culo Siin 
AIIÜIÜS • 101 
iiOü 
Ayuntamiento tle VUliuhmor (le 
' ' la Vnja. 
Yilliiilenior "¿(i 
Ai/Hiilamiento de Villafer. 
Villiili'r. . . . . . . 403 
Arel\¡s (uüscriu) 4 
407 
Ayuntamiento de Villaníandns. 
Yilliimanilos 330 
Aiinntnmienlo de YiUamañcin. 
Viliainufian 1.41 a 
.•li/uiifaim'piiío de Villaornale. 
Vilííiornale 414 
Caslrilliiio • o 
Ayuntamiento de Villuquejicla. 
Yillutjucjiila.. . . . . (530 
. Ayuntamiento de liertanga. 
Bcrliiiign ^'0 
S. Migiiel (le I.angrc.. . 110 
l.angre l i l i 
Barrio do Langro.. . . Í20 
4-4 
















Ayuntamiento de Camponaiaya. 
Campuiiuiaja 347 
Naroyola 
Magnz de Abajo. . 
I.a Válgoma. . . 












PAUTIDO DE VILLAFIIAJCCA. Espiuarcdu 118 
Ayuntamiento de Arganza. 
Argnnzn. 



























Aiiitntamieutti de fíalhoa. 
llaUMia 
Cnuli'geira y riiiiiaiin. . 
Vill.-iiiiHts y <'.astañn>o. 
l'.lvmi do Villar y Uui de 
TiTros 















107 Ayuntuiniento de Comilón. 
ilVile y (Juinlela. . . 











Hornija. . . . 
Yillagroy. . . 
Vinriz . . . 
Dragonlu. . . 
I'araik'la.. . . 
Cabeza de Campo. 
üita 











lipnitawienlo de Rarjas. 
' Kl^  




Ayuntamiento de l'nbero. 
l-alH-ro 198 
Ulero de Nuiagiioiilcs. . 92 
Lillo 181 
ílárrenn de b Aliíitlin. 
l'onluria 
Si,.)7 
Ayuntamiento de Valle de I'ino-
lledo. 



























jiiiuntamienlo de Paradaseca. 











Campo del Agua. 
Paradina.. . 
Tegcira. . . . 
Villar 
Prado. . . . 
Cela 
P(>rcarizar. . 
Veguellinu. • . 
Pobladura- . . 









/i./untamicnto de TralaiMo. 
Tialiailelo. 
Pradela. . . . 
Soleto. . . . 
San l;izilnseo. . 
Sn topa rada. . . 
Motul. . . 
Parada de Soto. 









Ayuntamiento <le Vega ele JTÜ/,/-
nnri'ila. 
Vega de líspiunreda. . 
Hspiuareda de Vega. . 
Sésamo 
San Pedro de Ollero. . 
















Aijunlamknto de Vega de 
cárcel. 
Vega 
Ituilelan y Sampron. . . 
l'aba y Barrios. . . . 
Santo Tirso 







Itansinde y Braña.. . . 


















Ayuntamiento de Villadecanes. 











Ayuntamiento de Villafranen. 
Villafranca 1,801 
Vilela 14 j 
Valluillc do Arriba. . . 2'tí 












Valencia de I). Juan. 
Villafranca.. . 























f.o que se inserta en el tloletiu oficial en cumplimiento á lo ¡n e-
reniilo cu el articulo 40 de la Ordenanza de reeniplasos cigenle. 
León M de Maya de 1850.= l'ruucisco del Busco. 
250 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l Intendente militar del distrito de la Capitanía 
general de Navarra. 
Hace saber: Que debiendo contratarse el sumi-
nistro ordinario de raciones de pan y pienso á las 
tropas y caballos del Ejército Nacional estantes y 
transeúntes en este Distrito por término de un año, 
á contar desde 1." de Octubre próximo con suje-
ción al pliego general de condiciones que estará 
de manifiesto en la Secretaría de esta Intendencia 
y con arreglo á Jas formalidades establecidas tn 
Ja lleal órden de 26 de Diciembre de 1846; be 
dispuesto se convoque por medio de este anuncio 
á una pública y formal licitación que tendrá lugar 
ante el juzgado de dicha Intendencia el dia 29 de 
Julio próximo á las doce en punto de su mañana 
en que concluye el término para Ja admisión de 
proposiciones. 
E n su consecuencia, las personas que quieran 
interesarse en este servicio podrán remitirme en 
pliego cerrado y sellado con un sobre interior que 
indique el objeto del contenido, Jas proposiciones 
en que se fijen clara y terminantemente los precios 
en que se convienen á encargarse del suministro, 
en el concepto que han de ser suscritas y abona-
das por persona ó personas que á juicio de este 
juzgado sean de conocido arraigo y suficiente res-
ponsabilidad que encaso de duda podrá apreciar-
se y hacerse constar por los recibos dé contribucio-
nes corrientes satisfechas que garanticen Ja ejecu-
ción del servicio en los términos propuestos, sien-
do preferida la que resulte mas ventajosa y acep-
table en la licitación á que de hecho quedará» su-
jetos entre s í , el autor ó autores de la proposición 
mas beneficiosa caso de ser de esta dos ó mas Jas 
¡guales con el de la mas inmediata. Sirviendo á to-
dos ellos de gobierno que el remate no puede cau-
sar efecto si no obtiene la aprobación de S. M . : 
que asi mismo no se admitirá para este acto pro-
proposicion que carezca de los requisitos que se 
exigen, ni se presente después de la hora anuncia-
da ; y que para que puedan considerarse válidas y 
legales las admitidas, se requiere que el licitador 
que la suscribe haya de estar presente ó legal-
mente representado en el acto de Ja licitación, pa-
ra que pueda prestar las aclaraciones que se nece-
siten, y en su caso aceptar y firmar el acta del 
remate. Pamplona 30 de Abril de 1 8 5 0 . = A g u s t í n 
de Castro.=EI Comisario de guerra hon/' Secreta-
rio , José Ochoa. 
JJ. TTcrmencglldo fíotln'gucz Espina Juez de i.a 
instancia, de M u r í a s de Paredes. 
Por el présenle cito. Hamo y emplazo por pri-
mera y última vez á todas las personas que se crcao 
con derecho á la arijuriieacion conlorine á la ley de 
diez y nueve de Agosto Je mil ochocientos c u a t c o -
la y uno de los bienes, derechos y acciones (jue 
cons t i tuyen lo c o n g r u a ó d o t a c i ó n de la c a p e l l a n í a 
colat iva de San V i c e n t e M á r t i r s i la en la parroqui;)! 
de la M a j ú a y l undnda por C l r m e n l e A l o n s o n a t u -
r a l del m i s m o , en e l a ñ o pasado de m i l setecientos 
t r e in t a y o c h o ; á l i n de (jwe dent ro de t re in ta dias 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en el 
p e r i ó d i c o oficial de la p rov inc i a acudan á este J u z -
gado á d e d u c i r el de que se crean asistirlos, con aper-
c i l i i i u i c n l o , «pie pasado sin ver i f icar lo se c o n t i n u a r á 
y M i M n n c i a r á el espediente con audiencia fiscal, y 
de D. JOM; M a r í a H o d i i g u o z vecino de Cospedal , (pie 
po r cr.Mon de acciones hecha á su favor por los h e -
r é d e l o s de JOM: Me lendez vecino que fué de T o r r e 
la tiene pedida, parando A los no comparecientes e l 
per juic io que haya lugar. M u r í a s de Paredes y M a y o 
diez y siete de m i l ochocientos c inr t ienta .=r l lc r i i>c-
n e g ü d n Piodi igue/. E s p i n a . » Por su mandado, C a s i -
m i r o Pr ieto. 
E l ¡Jn'nr.iado Ti . Jost! M a r í a Rodríguez . Juez de 
pr i i ivra instancia de esta villa y su partido. 
P o r e l p r é s e n l e c i to , l l a m o y emplazo po r 
t é r m i n o de t re inta dias á contar desde h o y , á 
Rafae l Vi ros ta fugado de la cá rce l de esta v i l l a 
en p r i n c i p i o de la noche del veinte y siete de 
A d í i l ú l t i m o : r n la que se hallaba preso por la 
causa que de oficio de jus t i c ia , se sigue en este m i 
Juzgado cont ra el m i s m o , y su c o m p a ñ e r o J o s é R o -
dr iguez: por robo de siete duros, é in tento de come-
ter o t ros : naturales el p r imero de las Ot raHas e n 
esta p r o v i n c i a ; y el segundo de V i g o ; á f in de que 
se presente en la c á r c e l de esla m i s m a v i l l a , y á 
d i spos i c ión de este Juzgado , á contestar los cargos, y 
usar de su derecho en la d icha causa: pues que se 
le o i r á y a d n d n i s l r a r á i i islicia s e g ú n derecho , c o n 
ape rc ib imien to que si asi no lo c u m p l e ; t r a n s c u r r i -
tii) que sea d i c h o t é r m i n o , se p r o s e g u i r á en la c i -
tad» causa, s in mas c i tar le y e m p l a z a r l e , y los a u -
tos y d/mias d i l igencias que ocur ran , se e n t e n d e r á n po r 
su ausencia y r e b e l d í a con los estrados del Juzgado , 
p a r á n d o l e todo perjuicio. Dado en la B u ñ e z a , M a y a 
d¡e¿ y ocho de m i l ochocientosc incuenta . rz J o s é M a r í a 
R o d r i g u e z . r : P o r su mandado, A n t o n i o C a d ó r n i g a . 
Repertorio a l f a b é t i c o del papel sellado. 
R e d a c t a d o por el L i c . D . F é l i x Ga ra r a t e Secreta-
r i o de l J u z g a d o de par t ido de H a r o p i o v i n c i a de L o -
g r o ñ o . 
U n cuaderno en cuar to que contiene por ordena-
c i ó n a l f a b é t i c a l o s 'Rea l e s decretos y ó r d e n e s sobre 
e l uso de l papel s e l l a d o , espresiva de los d o c u m e n -
tos p ú b l i c o s y p r ivados en que ob l iga á usar le , de 
q u é c l a s e , c o n c i t a de l a d i s p o s i c i ó n que l o p rev ie -
ne. 
O b r a ú t i l á los Jueces , abogados , procuradores , 
escr ibanos y secretarios de A y u n t a m i e n t o s con l a 
segur idad de que á todos ha de se rv i r de grande u t i -
l i d a d por e l p ron to y fáci l ha l l azgo de l documen to , 
ú a c t u a c i ó n de que se t r a t e , y de l a d i s p o s i c i ó n le-
gal que se desee consu l ta r . 
Se a d m i t e n suscr ic iones en l a of icina de l R e g i s -
t ro de H ipo t eca s de esta c iudad de L e ó n , á siete 
leales egempla r f ranco de porte. 
L E O N : I m p r e n t a de l a V i u d a c Hijos de M i ñ ó n . 
